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研究成果の概要（英文）：To accomplish the mycological inventory research, an enormous 
amount of time and effort are needed. This project was carried out in the aid of organizing a 
cooperative system between professional mycologists and citizen volunteer staffs mediated 
by the museum. Based on the results of preliminary 10-years’ continuous researches, 
including over five thousand specimens deposited by over 70 citizen volunteer staffs of 
various generations, the mycota of correctly identified c. 50 species of fungi with 
descriptions and figures, was published by the prints and the digital data on the WEB site. 
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 直接経費 間接経費 合 計 
２００８年度 2,300,000 690,000 2,990,000 
２００９年度 600,000 180,000 780,000 
２０１０年度 500,000 150,000 650,000 
年度  
  年度  









































































































































































取り組み―．日本菌学会報, 40: 54-57; 本郷
次雄･今関六也編, 1987, 原色日本新菌類図
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